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ABSTRAK 
Tujuan dari  penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikasi 
hubungan dengan arah negatif antara pola asuh orang tua demokratis dengan 
perilaku seksual remaja pranikah pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 
Andong. Rumusan masalah pada penelitian ini adakah hubungan yang 
signifikan dengan arah negatif antara pola asuh orangtua demokratis dengan 
perilaku seksual remaja pranikah  siswakelasVIII  SMP Negeri 1 Andong?. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kuantitatif dengansubjek penelitian berjumlah 162 orang siswa di SMP N 1 
Andong.Alat ukur yang digunakan yaitu Skala Pola Asuh Orang Tua 
Demokratis dan Skala Perilaku Seksual Pranikah. Hasil analisis korelasi 
dengan rumus Kendall Tau_bmenunjukkan bahwa ada hubungan yang 
signifikan dengan arah negatif antara pola asuh orang tua demokratis dengan 
perilaku seksual pranikah pada siswa kelas VIII SMP N 1 Andong, dengan 
nilai sig = 0,000 (<0,05) dan koefisien korelasi rxy= -,454** yang artinya 
semakin tinggi skor pola asuh orang tua demokratis maka semakin rendah 
skor perilaku seksual pranikah siswa, sebaliknya semakin rendah skor pola 
asuh orang tua demokratis maka semakin tinggi skor perilaku seksual 
pranikah siswa. 
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